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Syntactic Analysis of Intransitive Resultatives: 
Null DP Complement and the Maximization Principle 
井本 祥隆
Stories about Clever Animals: 
















Helping Learners Develop Self-Access for Specialized English: 


























The Role of Black Religious Leaders in a Time of Crisis: 
Philadelphia's Yellow Fever Epidemic, 1793 
妍眩
方定換の児童文学における翻訳童話をめぐって
『オリニ』誌と『サランエソンムル（愛の贈り物）』を中心に一
鄭 鳳香
中国語の“倒”の多義性をめぐって
226 
楊虹
林
オノマトペに関する日中対照研究
マンガにおけるオノマトペの翻訳実態を中心に一
台湾人日本語学習者における「～ナル」の習得
ー使用状況と影響要因に注目して一
大澤 聡
1930年代のく近代の超克＞論
ー船山信一の「協同主義」哲学一
高野直人
テレビ討論番組における「在日外国人」と「帰国子女」というカテゴリー
化の諸相について
中崎倫子
現代日本語のレル・ラレル文の分析
受身文を中心に一
手科美保
台湾南部における言語事情
一言語使用と言語態度の関係に注目して
